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Sa e p e a e i Ó D . 
Sin verdadero resultado se p r o y e c t ó en M á -
laga, en ocasiones distintas, la c r e a c i ó n de un 
centro de enzeñanza A r t í s t i c a , que respondiera 
á la importancia de esta ciudad. 
H á c i a el a ñ o 1877, el notable periodista 
D . Casimiro Franquelo, de acuerdo con el emi -
nente actor Rafael Calvo, y si la memoria no 
nos traiciona, con el c lás ico escritor Pepe 
Aucos , acariciaron la idea y a l g ú n suelto rela-
t i v o á ella a p a r e c i ó en las columnas del diar io 
M M e d i o d í a . 
Diez años m á s tarde, á mediados de Sep-
t i embre de 1887, el autor d r a m á t i c o D . Na rc i -
so D í a z de Escovar, se propuso l l evar á la 
p r á c t i c a el o lv idado proyec to . A este fin se aso-
ció en p r imer t é r m i n o con el veterano artista D . 
J o s é Ruiz-Borrego, bien conocido en toda Espa-
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ñ a , no solo como excelente actor, que compar-
t ió sus triunfos con los m á s eminentes artistas 
e s p a ñ o l e s , sino como buen Di rec to r de Esce-
na. Ruiz Borrego habia sido maestro de cente-
nares de actrices y actores, que á su lado, en 
funciones benéf icas , y en actos solemnes ha-
bían escuchado los pr imeros aplausos. Recor-
damos entre otras, y otros, á Pepita G a r z ó n , 
que á no malograrse v í c t i m a de una traicione-
ra enfermedad hubiera contado pocas rivales; 
á Rosario Pino la predilecta del p ú b l i c o M a d r i -
leño ; á M a r í a Gambardella, que hizo papeles de 
pr imera actriz en el c l á s i co corra l de la Pache-
ea; á Luisa S e ñ é , que t a m b i é n m u r i ó j ó v e n y 
a l canzó no pocos éx i tos ; á Carolina L ó p e z , la 
t iple aplaudida; á Teresa Gambardella, excelen-
te dama joven ; á las hermanas Rubio, que figu-
ra ron mucho t iempo en las mejores c o m p a ñ í a s ; 
á la famosa p r imera actriz, Concha Constans; 
á la dama j ó v e n de la C o m p a ñ í a F a l e n c i a - l u -
bau Teresa Pa r í s ; á la t ip le A n t o n i a R o d r í g u e z ; 
a Paco G a l á n Rivas, p r imer actor que falleció 
en A m é r i c a ; á Pepe Santiago, que tan b r i l l a n -
tes c a m p a ñ a s ha hecho en Lara y en el Espa-
ñol de la Corte; á Her re ra el actor de c a r á c t e r 
de la c o m p a ñ í a Arico, que de modo tan t r á g i c o 
falleció; al malogrado Migue l M a r t í n y al vete-
rano A n d r e y . 
A c e p t ó Ruiz-Borrego la idea de Díaz de Es-
covar y juntos celebraron una extensa confe-
rencia con la eminente actriz D.a Si lver ia de 
Castillo y su esposo el actor D . D o m i n g o de 
Mendoza, acordando abrir desde luego la m a t r í -
cula; apenas hubiese local . Q u e d ó el Profesorado 
consti tuido por la Sra. Castillo, los Sres. Ruiz 
Borrego, Díaz de Escovar y Mendoza, el famo-
so pintor D . J o a q u í n M a r t í n e z de la Vega , le 
l i terato D . J o s é C. Bruna y como Secretario 
D . J o a q u í n V e r d u g o L a n d y . 
N o t a r d ó en hallarse á m p l i o local y fué este 
el que en la calle de Beatas n ú m , I / , ocupaba 
la Sociedad Lope de Vega^ cuyo Presidente j 
a l l anó todas las dificultades y b u s c ó el m o b i -
l iar io para las clases y S e c r e t a r í a . A b r i ó s e la 
m a t r í c u l a y pasaron de 200 las inscripciones. 
I L 
Datos para sa historia. 
L a apertura se hizo con toda solemnidad. 
Las autoridades ofrecieron su c o o p e r a c i ó n y el 
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digno Prelado de la D ióces i s o t o r g ó su bendi-
c ión á profesores y alumnos. 
Dos meses d e s p u é s , ya los alumnos de la 
A c a d e m i a celebraban una función en el Tea t ro 
Principal , representando L a capi l la de L a n u -
z a . V ida nueva, L o s Carvaja les y L o s L ibe -
rales, tomando parte las alumnas Srtas. Porre-
d ó n y P é r e z de Segura y los Sres. Navas (En-
rique), Caracuel (E.) y Esteban. 
Las gestiones del fundador Sr. Díaz de Es-
covar, lograron que la D i p u t a c i ó n Provinc ia l , 
á cuya c o r p o r a c i ó n p e r t e n e c í a , se preocupase 
de la Academia . 
Como la Sociedad Lope de Vega q u e d ó d i -
suelta y su local en poder de nuevo inquil ino, 
se obtuvo que el D i rec to r General de Instruc-
c ión Púb l i ca , acordase "que se agregaran á la 
A c a d e m i i Provincia l de Bellas Ar t e s las c á t e -
dras de D e c l a m a c i ó n y Li te ra tura . A su véz 
el Rector de la Un ive r s idad Granadina, autor i -
zaba la ins ta lac ión de estas e n s e ñ a n z a s en la 
Escuela N o r m a l de M á l a g a , pero como estos 
acuerdos l imitaban la independencia de la í un -
d a c i ó n ; no hubo conformidad entre los profe-
sores y al cabo se a c o r d ó u n á n i m e m e n t e con-
tinuar organizados como antes, aceptando el 
afrecimiento del local que en la planta baja de 
su casa de las Atarazanas le of rec ía el C í r c u l o 
Mercan t i l . Bien puede decirse que sin esta p ro -
t ecc ión la Academia no exis t i r ía , pues ella a n i m ó 
en varias ocasiones á los Profesores para no 
desistir en su e m p e ñ o . 
A l trasladarse el C írcu lo á la calle de L a -
rios; p a s ó la Academia , al Colegio E s p a ñ o l , 
cuyo Di rec to r D . Manuel Guerrero y su suce-
sor D . M a r t í n V^ega del Castillo, dieron toda 
clase de facilidades. En el s a lón del piso p r i n -
cipal se ins ta ló un boni to Teat ro y lujoso a l u m -
brado, p i n t á n d o s e varias decoraciones, á c iwas 
reformas con t r ibuyeron S. M . la Reina D.a M a -
ría Cristina, la Infanta D.a Isabel, los Sres. L a -
rios, constantes protectores de nuestras ense-
ñ a n z a s y algunas otras personas cuyos n o m -
bres recuerdan nuestras actas. A l l í se verif ica-
ron veladas d r a m á t i c a s y sesiones li terarias, 
que probaron el adelanto de este Centro, em-
pezando el 20 de Dic iembre de 1891, en que 
se i n a u g u r ó el Tea t ro con Pobre 'porfiado, P o -
bres Mujeres, M á s vale m a ñ a que fuerza, y 
E l P r i m e r D e s e n g a ñ o , interpretadas por las 
Srtas. Guerra, M o r i l l a , Guerrero, P é r e z de Se-
gura, Moreno y M o r ó n y los Sres. Navas, Fres-
neda y Tran i ; nombres que d e s p u é s han obte-
n ido é x i t o s , unos en el Tea t ro y otros en las 
letras. 
En el verano de 1903, si ma l no recorda-
mos, un lamentable accidente v ino á conver t i r 
en escombros el Colegio E s p a ñ o l , sepultando 
entre ellos nuestro escenario. Reanudadas las 
las clases en Octubre siguiente, los alumnos 
p robaron su actitudes en repetidas veladas en 
los Teatros Principal y Cervantes. 
E n I Q O I los eminentes artistas M a r í a Gue-
r re ro y Fernando Díaz de Mendoza^ al visitar 
las clases sacaron tan favorable i m p r e s i ó n , que 
se propusieron ayudar á este Centro con todas 
sus fuerzas. Gracias á ellos pudo alquilarse un 
local , en el Pasage de Mit jana n ú m . I , piso ba-
jo , que meses d e s p u é s se a m p l i ó con el de la 
casa n ú m . 3, del mismo Pasage. 
Desde este t iempo se iniciaron reformas de 
no poca ut i l idad , ya estableciendo nuevas cla-
ses, y a formando una regular Bibl ioteca ó 
creando un Museo de objetos a r q u e o l ó g i c o s ó 
curiosos, con donativos de los profesores y de 
algunos Socios. 
E n 1902, se c o n v o c ó un Certamen l i te rar io 
y A r t í s t i c o , que d ió m o t i v o á solemne acto de 
ad jud i cac ión de premios durante las fiestas de 
Agos to , al que concurr ieron buen n ú m e r o de 
poetas, escritores y artistas, entre ellos algunas 
alumnas y alumnos del Centro. 
A l visitar S. M . á M á l a g a en 1903 la A c a -
demia c o a d y u v ó á las fiestas, con sus alumnos, 
como igualmente á la c e l e b r a c i ó n del I V Cen-
tenario del Quijote . 
E n 1905 se c o n s t i t u y ó , á expensas de los 
Profesores, un p e q u e ñ o escenario, r e a n n d á n d o s e 
aquellas veladas que a ñ o s antes comenzaron en 
los salones del Colegio E s p a ñ o l . 
E n 1907 se ampliaron las clases, e s t a b l e c i é n -
dose de B a i l e , I ta l i ano , P i n t u r a Escenográ.-
fica y G u i t a r r a , a d e m á s de las de R e t ó r i c a y 
P o é t i c a , Ar te T e a t r a l é Hi s tor ia de la L i t e -
r a t u r a D r a m á t i c a , y a establecidas y las de 
F r a n c é s , Canto y P i a n o , que se reanudaron 
en I.0 de Marzo de 1907. 
I I I . 
Alumnos distinguidos. 
D i f i c i l es recordar las alumnas y alumnos 
m á s notables que han salido de es tás aulas, 
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pues pasan de centenares los que gracias á es-
tas e n s e ñ a n z a s han podido hallar un porveni r 
seguro y un medio de v i v i r honrado. 
Ent re las actrices, que recibieron e n s e ñ a n z a s 
en la Academia m a l a g u e ñ a , citamos á V i c t o r i a 
Canela, Luisa Mor i l l a , Mercedes Díaz Gambar-
della, Celia Or t í z San Juan, Ade l a L ó p e z Caror 
Mar í a L ó p e z Caro, Enriqueta S á n c h e z R a m í r e z , 
Francisca Nieves G a r c í a , A m a l i a S á n c h e z , Pu-
ra Guerra, E t e lmi ra Guerrero, Rufina Tosca-
no, Teresa Santiago, Rafaela Nieves, A n a Aáa.-
muz, M a r í a Quesada; Isabel Zur i ta , A n a S á n -
chez A l b e n d í n , EmriqueLi G a r c í a Saá , Carmen 
Cal marino, Carmen Moreno , Carmen R a m í r e z , 
Rosario G. Toscano, Margar i ta Díaz, Ri ta Ló-
pez, C a r l o t i R o d r í g u e z , Julia C. Santero, He r -
minia W i l l i a m s , Josefa Z. S á n c h e z , C o n c e p c i ó n 
Ruiz, Eulal ia S á n c h e z , M a r í a Segura y otras. 
H a n figurado en c o m p a ñ í a s , entre otros, mu-
chos, los alumnos Enrique Navas R a m í r e z , Ra-
fael S á r r a g a , J. x^guirre, E m i l i o Caracue!, J o s é 
Rivero , A n t o n i o Lagos, Eduardo Esteban, Ge-
naro C. Gui l lo t , A l f r e d o Her re ro , x^ntonio 
A lca ide , Pepe Aldana , J o s é Ar ias , J o s é Barran-
co, L e ó n R o m á n , An ton io Calero, Manuel Cha-
mizo, Paco Díaz Pascual, E m i l i o Díaz Gambar-
della, Isidoro Mori l las , N . P o r r e d ó n , F é l i x Ra-
mos, Rafael Torres , J o s é Hor te lano y Rafael 
Díaz . 
N o citamos los nombres de algunos actores, 
que como el c é l e b r e p r imer actor J o s é T a l l a -
v i , no l legaron á sufrir e x á m e n e s , aunque apa-
recen matriculados. 
P u d i é r a m o s citar á no pocos escritores y 
aplaudidos autores d r a m á t i c o s que cursaron 
R e t ó r i c a y P o é t i c a en estas clases y numerosos 
alumnas y alumnos que obtuvieron nombre co-
mo aficionados d r a m á t i c o s , aunque no se ded i -
caron á la escena, pero nos Jo impide la b reve -
dad é í n d o l e de estos apuntes, 
IV. 
Observaciones. 
Las m a t r í c u l a s á las clases de D e c l a m a c i ó n , 
son gratuitas, como igualmente las e n s e ñ a n z a s 
de R e t ó r i c a y P o é t i c a , A r t e T e a t r a l , Histo-
r i a l i t e r a r i a , Solfeo y F r a n c é s . 
Por las e n s e ñ a n z a s especiales- de I tal iano, 
Piano, Baile, Gui tarra , y Pintura E s c e n o g r á f i -
ca, se abonan los p e q u e ñ o s derechos concerLa-
dos con los profesores. 
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En la actualidad constituyen el Profesorado 
las Sras. D.a Cristina Vil legas y Crooke' y 
D.a A n a Martín^ Srtas. C á n d i d a Valenzuela, 
Mar ga r i t a Baena y Remedios Zor r i l l a y los 
Sres. D . J o s é Ruiz-Borrego, l i m o . Sr. D . Nar-
ciso Díaz de Kscovar, D . A r t u r o Reyes A g u i -
lar, D . E m i l i o Thu i l l i e r , D . V i t a l Aza, D . Mar-
tín Vega del Castillo, D . J o s é C. Bruna, D . Juan 
C a b á s Galván^ D . A n t o n i o O c ó n , D , Manuel 
P é r e z , D . A n t o n i o Urbano Carrere, D . Emi l io 
Caracuel y D . Manuel Carrasco Guerrero, 
Anualmente se celebra en uno de los Tea-
tros de M á l a g a , la pelada de e x á m e n e s , en que 
toma parte un n ú m e r o de alumnas y alumnos 
que no suele bajar de 30. 
L a m a t r í c u l a anual fluctúa entre IOO á 200 
inscripciones. 
E n algunos a ñ o s se celebran conferencias 
a r t í s t i cas , en dias determinados. 
Tanto S. M . la Reina Madre D.a M a r í a Cris-
tina, como S. M . el Rey D . Al fonso X I I I , y 
otras personas de la famil ia Real, vienen dis-
pensando su p r o t e c c i ó n á este Centro. 
La D i p u t a c i ó n Provincial c o n c e d i ó á esta 
Academia el t í tu lo de P r o v i n c i a l y en Febre-
ro de 1907 S. M . el Rey le as ignó el de R e a l , 
autorizando el uso de sus armas. 
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L a Comis ión Provincia l de Monumentos en 
20 de M a y o de 1906, a c o r d ó utilizar el loca l 
de este Centro, para d e p ó s i t o de sus objetos 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i cos . 
E l ^Ministerio de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , en oca-
siones distintas, ha acordado auxilios para este 
Centro, previos informes altamente favorables 
de la Junta Provinc ia l de In s t rucc ión P ú b l i c a , 
Gobernador C i v i l y Rector de la Univers idad . 
Todos los a ñ o s se concede un n ú m e r o de 
m a t r í c u l a s á diez alumnas y die^ alumnos de 
las Escuelas Púb l i ca s , que demuestren apt i tu-
des para la escena. 
Grandes elogios ha merecido esta Academia 
á eminentes artistas que la han visi tado, con-
s i g n á n d o l o así la m a y o r í a de ellos en los re t ra-
tos que con su a u t ó g r a f o han donado á nuestra 
modesta Ga le r í a . 
E l A y u n t a m i e n t o de M á l a g a tiene otorgada 
una m o d e s t í s i m a s u b v e n c i ó n , que con los do-
nativos de la Real familia, de los Sres. Lar ios 
y de un reducido n ú m e r o de Socios Protecto-
res, forman el presupuesto de ingresos de esta 
Real Academia , c u b r i é n d o s e el défici t que m u -
chos a ñ o s resulta por los mismos Directores , 
que a d e m á s de d e s e m p e ñ a r gratui tamente las 
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clases, desde su f u a d a c i ó a hace ve in te y un 
a ñ o s , no escusan este nuevo sacrificio. 
Las ventajas p r á c t i c a s á este Centro A r t í s t i -
co las hizo ver un ilustre escritor en las colum-
nas de uno de los m á s populares p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d , probando que este Centro, cuyo pre-
supuesto no excede de un par de miles de pe-
setas, d á m á s artistas á la Escena, que otros de 
su g é n e r o en que se gastan miles y miles de 
duros anuales. 
Es un tes t imonio de lo que puede el trabajo 
la constancia y la buena voluntad . 
J- P-
